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Abingdon Press, ? 
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---. The Works of John Wesley. Bicentennial ed. Vol. 12: Theological Treatises. 
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Auckland, N.Z.: AIM & Methodist Pub., 2008. 
 
Benz, Ernst. Die Protestantische Thebais: Zur Nachwirkung Makarios des Agypters im 
Protestantismus der 17. and 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika. 
Wiesbaden: Verlag der Academi der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, 
1963. 
 
Berg, Johannes van den. Het Christelijk Leven naar de Opvatting van John Wesley. 
Kampen: J.H. Kok, 1959. 
 
Berg, Johannes van den, and W. Stephen Gunter. John Wesley and the Netherlands. 
Nashville, Tenn.: Kingswood Books, 2002. 
 
Berger, Teresa. Theologie in Hymnen: Zum Verhaltnis von Theologie und Doxologie am 
Beispel des 'Collection of Hymns for the Use of the People Called Methodists'. 
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Best, Gary. Charles Wesley: A Biography. Peterborough, England: Epworth, 2006. 
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Expanded ed. Minneapolis: Augsburg, 1989. 
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Bishop, John. Methodist Worship in Relation to Free Church Worship. New York: 
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Salem, Ohio: Allegheny Publishing, 2004. 
 
Brailsford, Mabel Richmond, and D. Curtis Hale. Head and Heart; the Dynamic 
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Brown, Robert.  John Wesley's Theology: The Principle of its Vitality and its Progressive 
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Press, 1974. 
 
Bullen, Donald A. A Man of One Book? John Wesley's Interpretation and Use of the 
Bible. Waynesboro, Georgia: Paternoster Publishing, 2007. 
 
Burdon, Adrian. Authority and Order: John Wesley and His Preachers. Aldershot: 
Ashgate, 2006. 
 
Burkhard, Johann Gottlieb. Vollständige Geschichte Der Methodisten in England. 
Stuttgart: Christliches Verlagshaus, 1995. 
 
Burnett, Daniel L. In the Shadow of Aldersgate: An Introduction to the Heritage and 
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Discipline: Methodist Theology & Practice, vol. 3, United Methodism & 
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Campbell, Ted A. John Wesley and Christian Antiquity: Religious Vision and Cultural 
Changes. Nashville: Kingswood Books, 1991. 
 
---.  Methodist Doctrine: The Essentials. Nashville: Abingdon Press, 1999. 
 
Cannon, William R. The Theology of John Wesley, with Special Reference to the 
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Writings of the Late Rev. John Wesley, A.M. Arranged to form a Complete Body of 
Divinity. London: W. Booth, 1825. 
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Press, 2004. 
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Version. London: Lutterworth, 1938. 
 
Cell, George C. The Rediscovery of John Wesley. Lanham, Maryland: University Press of 
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2002. 
 
---.  Recapturing the Wesleys' Vision: An Introduction to the Faith of John and Charles 
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Clifford, Alan C. Atonement and Justification. English Evangelical Theology, 1640-
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1996. 
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